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Resumen: El presente documento aborda el análisis de información de un problema muy 
conocido actualmente, a pesar de que es una problemática trascendental las autoridades no 
sienten el deseo de apoyar a aquellas personas en las que su vida cotidiana presentan diversas 
dificultades; por ejemplo: problemas económicos, problemas de superación, problemas en las 
que las personas no se involucran, pero sí reaccionan con un despido, con el desempleo, con el 
descuento y discriminación por no tener estudios avanzados como otras personas. Se abordó 
una investigación de 30 fuentes originales, presentándose una revisión descriptiva, pues a partir 
de una búsqueda específica se seleccionaron las fuentes apropiadas, para poder clasificar la 
información útil, además de seleccionar a aquellos autores que tuviesen una relación entre sí, es 
decir, aquellos autores que se plantearon las mismas preguntas y observaciones. Por ejemplo: se 
presentan una serie de autores que mencionan que el desempleo es ocasionado debido a la falta 
de superación y preparación por parte de la sociedad; otra hipótesis planteada es la innovación 
tecnológica, pues ésta viene a reducir el trabajo del hombre. De lo cual se puede mencionar que 
hay infinidades de motivos por los cuales en la actualidad se sigue presentando el problema, sin 
embargo los gobiernos han tratado de erradicar el problema, pero no encuentran la estrategia 
adecuada para arrancar el problema desde la raíz. México, es un país lleno de virtudes, dicho 
de otra manera, cuenta con una flora y fauna extraordinaria, los cuales no han podido explotar 
adecuadamente, y buscaron aquellas materias primas hasta extinguirlas, y siguen haciéndolo. Se 
cuenta con lo necesario para crecer cada vez más, pero, lamentablemente no se aprovecha.
Palabras clave ─ Desempleo, pobreza, marginación, estrategia, gobierno. 
Abstract: This document deals with the analysis of information about a problem that is 
currently well-known, although it is a transcendental problem. Authorities do not feel the desire 
to support those in whom their daily life presents diverse difficulties; for example: economic 
problems, problems of overcoming, problems in which people do not get involved, but if they 
react with a dismissal, with unemployment, with the discount and discrimination for not having 
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advanced studies as other people. An investigation of 30 authors was approached, presenting a 
descriptive review, since from a specific search the appropriate sources were selected, in order 
to classify the useful information, as well as selecting those authors that had a relationship with 
each other, that is, those authors who raised the same questions and observations. For example: 
a series of authors mention that unemployment is caused due to the lack of improvement and 
preparation by society; another hypothesis is technological innovation, because it comes to 
reduce the work of man. Of which it is possible to be mentioned that there are infinities of 
motives for which the problem continues to present itself, however governments have tried to 
eradicate the problem, but they do not look for the right strategy to start the problem from the 
root. Mexico is a country full of virtues, that is, it has an extraordinary flora and fauna, which 
they have not been able to exploit adequately, and they looked for those raw materials until they 
were extinguished, and continue to do so. It has what it takes to grow more and more.
Keywords ─ Unemployment, poverty, marginalization, strategy, government.
Introducción
En la situación laboral actual se observa que los trabajadores del sector público y privado ingresan al mercado laboral a través de contratos temporales, los cuales se renuevan de manera mensual, 
semestral, anual; o en su caso, al concluir la temporalidad de éste, dejan de ser contratados. Este 
sector de trabajadores forma parte de la población desocupada con experiencia laboral. Por lo que 
el tema del desempleo actualmente sigue siendo una señal de incapacidad y desinterés por parte 
de las autoridades, quienes no actúan de manera apropiada y oportuna para contribuir a la mejora 
del país en general, justificándose con una baja economía en el país. Actualmente México es uno 
de los países con más diversidad en flora y fauna, el evento turístico debe de llamar la atención de 
muchos extranjeros, y por lo tanto hacer un llamado a aquellas personas deseosas de demostrar que 
así es. México aún no reacciona correctamente, al menos no como debería de ser, pues actualmente 
las autoridades desaprovechan la riqueza del país, no se preocupan por indagar las razones por las 
que no la utilizan para desarrollar avances e inclusive cómo es que está situación propicia cada vez 
más rezagos y lo peor sin generar empleos para los habitantes, dando la oportunidad de generar e 
incrementar propuestas para aprovechar mejor la diversidad y así mejorar en esos aspectos.
Como puede apreciarse es evidente que no existe un texto que englobe la mayoría de las posibles 
causas y consecuencias de la precarización laboral sin embargo existe una idea central, concepto 
o texto que se ha considerado la de mayor peso ya que está engloba una de las principales causas 
generadoras de desempleo que es el nivel de escolarización con la que cuentan las personas y es que 
la problemática del desempleo es un círculo vicioso que está determinado por un nivel escolar bajo 
que además de generar desempleo ocasiona un aumento en la economía informal, en la delincuencia, 
migración y además contribuye al desarrollo de la pobreza y desigualdad.
La evolución y las tendencias del empleo y del desempleo, en México en particular, desde la 
aplicación de las reformas. La idea central es destacar que los objetivos de la política económica 
del gobierno mexicano en materia de empleo, no solo no se han cumplido, sino que el desempleo 
representa hoy el reto más importante en materia de política económica para el país. La capacidad 
de la economía mexicana para generar empleos productivos, al menos al mismo ritmo que crece la 
población en edad laboral, es uno de los principales retos que ha enfrentado el país desde principios 
de los ochenta. Se puede afirmar, sin duda, que se mantendrá como el principal reto del futuro si 
no se reactiva realmente el crecimiento económico y se emplea productivamente la creciente oferta 
de mano de obra. Aunado a la idea de que actualmente se cuenta con gran diversidad turística sin 
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aprovecharse. El desempleo afecta a la economía en más de una forma. Esto se debe a varias facetas de 
la economía que se encuentran interconectadas y ejercen un efecto que al final tendrá un impacto 
en espiral sobre los otros. Ningún país quiere tener altas tasas de desempleo ya que este escenario 
sólo conduce a más casos de desempleo. Como resultado de esto, el número de individuos que 
compiten por una oportunidad de empleo es mayor, y esto hace que las posibilidades de conseguir un 
trabajo sea algo muy remoto para todos los candidatos interesados.
 Metodología
Como tipo de investigación se puede mencionar a la revisión descriptiva, pues ésta proporciona 
al lector una actualización sobre conceptos útiles en cuanto (en este caso) al tema del desempleo, 
proporcionando aquellos datos que son los que interesan desarrollar. Dichos datos se fueron 
recopilando a principios del mes de octubre de acuerdo con el tema de interés y con una palabra en 
específico “desempleo”, la cual ayudó a delimitar la extensión del tema, es decir, al colocar la palabra 
en buscadores como Google Académico, Cengage, Conricyt, Scielo, Google Libros, arrojaron 
aproximadamente 10,000 resultados, de los cuales se deben seleccionar aquellas fuentes en las que 
por ejemplo, se dio prioridad al año, autor, idioma, tipo de fuente, país, entre muchas características 
más para tomar aquellas que son útiles para la investigación y desechar las que no, optando por tomar 
diferentes tipos de fuentes tales como tesis, artículos de revista, libros, entre otros. Utilizando como 
medio una computadora en la cual toda la información que se reunió fue documental, es decir, no 
se hizo ningún tipo de investigación de campo. Reuniendo la información necesaria para elaborar el 
documento.
Resultados
Limitantes para conseguir un empleo
A pesar de contar con los recursos necesarios México sigue siendo un país marginado, pues pasa por 
muchos problemas junto con otros países que no les permiten crecer económicamente. Tal y como 
afirman Espinosa , Pérez, González, Ramírez, & Figueroa (2012): 
Los graves problemas a los que se están enfrentando las economías subdesarrolladas 
con bajo o nulo crecimiento económico, altas tasas de desempleo, elevado índice de 
migración y millones de habitantes en pobreza extrema agudizan la situación que de por 
sí ya era crítica para estos países o para ellos. 
Y el gobierno en cuestión sigue permitiendo con sus acciones que el país decaiga más y más. 
Actualmente el desempleo es una de las pruebas de lo mal que se encuentra México. Así según 
Espinosa , Pérez, González, Ramírez, & Figueroa (2012) afirman que, “El desempleo es un grave 
problema a nivel mundial. A finales del 2004, el desempleo llegó a 184.7 millones de personas 
que representó el 6.1% de la población mundial y para 2008 el estimado fue de 190 millones de 
personas”. Y así las cifras anteriores crecen cada vez más.
A través de los años dicho problema afecta a la sociedad en general por diferentes causas, siendo 
tantas las consecuencias que los efectos que se le añaden a la sociedad son cada vez más graves. Así 
lo afirma Delgado (2011): 
Se entiende que el desempleo es uno de los problemas que genera gran preocupación 
en la sociedad actual. Las personas desempleadas, aquellas que no tienen empleo u 
ocupación, deben enfrentarse a situaciones difíciles por no tener ingresos con los cuales 
sostenerse a sí mismas y a sus familias. 
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No se le da la comprensión necesaria a cada una de las personas que por distintos motivos han sido 
despedidos, no tratan de entender la situación por la que están pasando y por lo tanto no hacen nada 
por erradicar el problema.
Es así como para los jóvenes por ejemplo, se les dificulta conseguir empleo, pues los empleadores 
necesitan personas capacitadas, negándoles la oportunidad y reservándoles el lugar a personas 
con estudios sobresalientes. “La pobreza en las sociedades modernas está asociada a la falta de 
oportunidades de la población en edad de trabajar para encontrar una ocupación adecuadamente 
remunerada en una economía cuya producción es cada vez más tecnificada”. (Ruiz, 2008)
Enriquecen a personas que ya tienen, les niegan la oportunidad a personas humildes con ganas de 
trabajar, generando pobreza, maldad y los orillan a ir por caminos equivocados. 
Sin importa el rango de edades las personas desempleadas van en busca de la oportunidad que 
les negaron en su país, sin importarles hacia donde irán y cómo; son seres humanos que buscan el 
bienestar de sus familias (papás, hijos, hermanos, etc).
Otras de las cosas que puede cambiar dicha participación de trabajo puede ser las 
tendencias migratorias, ya que los jóvenes se pueden ver obligados a dejar su país de 
origen a causa de conseguir una mejor oferta laboral, lo cual afectará tanto el mercado 
laboral de su país como del extranjero. (Armijos, Ordóñez, & Ramírez, 2010) 
Lo cual hace que México no aproveche la mano de obra de su propio país, y deja que ésta se vaya a 
otro país. ¿Por qué no pagar mano de obra de los ciudadanos del país y prefieren pagar a extranjeros? 
Uno de los límites más destacados a la hora de mantener un empleo es que, las empresas e industrias 
buscan ahorrar capital, cada vez se mentalizan más y más para reducir costos y lo hacen a través 
de la mano de obra del hombre, pues hacen uso de maquinaria para evitar el esfuerzo del hombre. 
De acuerdo a Piras  (2006) “Las políticas seguidas concentraron por un lado el ingreso de manera 
pronunciada en grupos relativamente pequeños y por otro, promovieron indiscriminadamente el 
uso de toda tecnología moderna”. Que a su vez van dejando rezagados cada vez más a los empleados, 
ya que, las entidades e industrias solicitan más a personas altamente capacitadas.
Sin embargo, la tecnología moderna no implica el hecho de que la demanda de trabajo baje, sino 
todo lo contrario. El problema no es la tecnología sino la falta de tecnología: Se considera que la 
tecnología moderna reduce la demanda de trabajo, esta hipótesis no es válida para el caso de América 
Latina. “No existe suficiente evidencia para atribuir que la introducción de tecnología moderna sea la 
causante de menores tasas de empleo, para aquellos países quienes han adoptado nuevas tecnologías”. 
(Employment Outlook 2018, 2018)
Debería de entenderse que a mayor tecnología, mayor demanda de productividad, y por lo tanto 
se genera mayor empleo. Así que, se puede decir que la tecnología no debería de considerarse una 
limitante sino todo lo contrario, lo que hace falta es mayor tecnología. 
Por lo que se deduce, que las oportunidades se les brindan a aquellas personas que tienen la 
mentalidad de crecer profesionalmente. En palabras del INEGI (2017): “De ahí que la desocupación 
abierta no sea, ni pretenda ser, la magnitud que exprese cuánta gente necesita trabajar en un lugar 
y momento determinados o la medida de cuán grande es el déficit de oportunidades laborales”. Lo 
ideal es observar quienes tienen el deseo de superarse, a quienes las ganas de ser mejores cada día les 
desborda y no a aquellos que por medio de otras personas se conectan a un puesto.
La desocupación laboral, es un impedimento para superarse, pero lo hace aún más el hecho de tener 
necesidades y no contar con un nivel apropiado para ocupar aquellos puestos vacantes.
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La crisis financiera que estamos viviendo probablemente sea el acontecimiento 
económico más importante de los últimos cuarenta años. Por su magnitud, intensidad y 
efectos sobre la economía real va a crear un antes y un después en la forma de entender 
la globalización financiera y su supervisión.  Mencionado por Martínez (2004) y Nadal 
(2008).
A pesar de que México no es un país que se encuentre tan mal económicamente es uno de los países 
que registra mayor desempleo.
Dificultades a la hora de obtener un empleo
Como se mencionó anteriormente la pobreza, es un problema muy grave en el país, ya que, “La 
pobreza es la privación de bienestar de manera pronunciada, es decir, la falta de acceso a capacidades 
básicas para funcionar en la sociedad y de un ingreso adecuado para enfrentar necesidades de 
educación, salud, seguridad, empoderamiento y derechos básicos”. (Galindo, 2015) Sin embargo, lo 
que realmente preocupa es el hecho de cada familia tiene necesidades diferentes por lo tanto, recursos 
distintos, se puede manejar a través de la solvencia económica de cada familia.
Entre algunas de las razones que impiden laborar libremente son las ocupaciones laborales del 
hogar en el caso de las mujeres, pues a pesar de atender su trabajo, también atienden su hogar, 
pareja, hijos etc. Así lo mencionan los autores Armijos, Ordóñez, & Ramírez (2010):
Las tasas de participación de las fuerzas laborales en los hombres son mayores que en 
las mujeres, esto puede ser debido a las diferencias culturales que existen en el mundo, 
así como también la difícil tarea de combinar trabajo con las obligaciones del hogar lo 
cual afecta la decisión de trabajar. 
A su vez esto podría ser una de las causas por las que actualmente las oportunidades de tener un 
empleo favorecen a los hombres.
Sin embargo, en ocasiones hay quienes después de una búsqueda exhaustiva logran conseguir un 
empleo, pero éste no cumple con las expectativas que suelen tener al iniciar un trabajo. Como comentan 
los autores Figueroa, Pérez , & Godíne (2016):
La mala calidad del trabajo sigue siendo un problema acuciante en todo el mundo. La 
incidencia del empleo vulnerable –la proporción del trabajo por cuenta propia y del 
trabajo familiar no remunerado, ambas categorías típicamente sujetas a altos niveles de 
precariedad– está disminuyendo en menor medida a lo que lo hacía antes del inicio de 
la crisis mundial. 
México no es lo suficientemente capaz de generar empleos de acuerdo al número de vacantes 
solicitadas. Ni siquiera por que los mexicanos migren hacia Estados Unidos en busca de una vida 
mejor.
La economía mexicana no ha sido capaz de generar el número total de empleos formales 
requeridos en ninguno de los últimos quince años, para no hablar de la llamada “década 
perdida”, de los años ochenta. Por ello, podemos inferir que, sin lugar a dudas, hay un 
déficit acumulado de empleo, difícil, sin embargo, de precisar. (Nadal, 2008) 
A pesar de esto México ha tratado de igualar dichas condiciones, pero no lo ha logrado, pues las 
cifras siguen siendo muy diferentes.
Actualmente se presenta mucha dificultad en “la inserción profesional como sinónimo de entrada 
en la vida activa, del acceso de los jóvenes al empleo, del paso de la escuela al trabajo o del sistema 
educativo al mercado laboral”. Así lo menciona Salgado (2005), debido a que a pesar de tener 
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limitantes, como la solvencia económica, también se presentan aunque sea una persona preparada 
académicamente para entrar al mundo laboral, pero si no se generan las oportunidades, éstas buscan 
otras maneras de salir adelante.
Ventajas para conseguir empleo en México
México es uno de los países con mayor diversidad, la cual no ha sido aprovechada para fines 
correctos, ésta podría ser utilizada para generar empleos. Diversos autores afirman que México podría 
mejorar si utilizara todos sus recursos, por ejemplo, Pulido (2014), Gutiérrez (2015) y Morales (2014) 
coinciden en:
El turismo es considerado hoy en día una de las principales actividades para impulsar 
el desarrollo económico del país, con la generación de beneficios económicos, sociales 
y ambientales. En el sector social, esta actividad opera principalmente bajo la 
organización de sociedades cooperativas, conformadas con personas que se dedican 
a actividades primarias y pasan a desempeñar el papel de pequeños empresarios turísticos. 
Con un liderazgo apropiado a la situación, entorno y requisitos, para contribuir el bienestar ambiental 
y social bajo una determinada responsabilidad.
Gracias a que actualmente se cuenta con ideas innovadoras se le da apertura al bienestar de cada 
persona, buscando la integridad de todo el personal, que contribuyen a la mejora del lugar en donde 
laboran. Pues bien afirma el autor Pulido (2014):
De manera que al hablar de desarrollo no sólo se pretende lograr el crecimiento 
económico, sino también mejorar los niveles de bienestar social y de la capacidad humana 
para llevar una vida más libre y digna, tomando en cuenta que, si bien el crecimiento 
económico ayuda a tener una mejor calidad de vida, también la educación, los servicios 
de salud, la higiene y la infraestructura, entre otros, son fundamentales para el bienestar 
social.  
Dando la oportunidad de que cada empleador busque la mejora de las personas quienes le laboran, 
se dan cuenta que con determinadas acciones están trabajan con más entusiasmo. Y que así como 
ellos brindan una oportunidad hay quienes esperan lo mismo de los demás. 
En los tiempos de hoy “El aumento de la cobertura de educación superior, que ha resultado en 
un incremento en el número de profesionistas que se incorporan al mercado de trabajo, no ha 
sido acompañado por niveles de crecimiento económico suficientes para la creación de los 
correspondientes puestos de trabajo”. Que a su vez, se siguen implementando diversas acciones 
por parte del gobierno para contribuir de cierta manera. Punto en el cual Burgos & López (2010), en 
conjunto con Sánchez (2014) coinciden.
Conclusiones
El haber realizado una investigación como esta, hace reflexionar mucho, pues como todo nunca se 
toman en cuenta las acciones importantes que individualmente se presentan o de aquella persona 
que solo se detiene para buscar algún medio para crecer profesionalmente, es decir, aquellas quienes 
no luchan día a día por conseguir algo mejor, es muy triste observar de que el hecho de ser jóvenes 
sea un motivo para cerrarles las puertas, si no le dan la oportunidad de ser mejor entonces como se 
pretende que los jóvenes tengan experiencia, pues si no se les apoya como se supone que van a ayudar 
a contribuir por un bien común. 
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En este sentido las principales causas y/o consecuencias que se abarcaron fueron: el nivel de 
instrucción, salarios precarios, migración, informalidad, pobreza y desigualdad, así como el índice 
delictivo.
Se debe de alentar a hacer investigaciones para determinar por qué el país está como está, el hecho 
de que las personas no cuenten con un trabajo digno y de calidad es preocupante para la sociedad 
quienes aún no pueden salir del lugar en el que se está, por qué no aprovechar las riquezas del entorno 
del país es un verdadero desperdicio, entonces se debería de pretender ayudar a todas aquellas que 
son mayores de edad.
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